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CONGRESSWOMAN GER•LOIN! 'ERRARO 
DEEP OENF RO 
FOREST HILLS GA~DENS NY 11311 
AUG 1 1984 
F 
CONGRATULATIONS ON YOUR SELECTION AS TH! VIC! PRESIDENTIAL CANOIOAT! 
FOR T~E DEMOCRATIC PARTY. WE IN THE WOM!NS POLITieAL CAUCUS AR! 
ESPECIALLY PROUD OF YOUR SELECTION, SINC! TM! ADVANCEM!NT 0, WOMEN IN 
PUBLIC AN~ POLiTICAL OF,ICE IS ONE OF OUR MAJOR GOALS, WE LOOK . 
FORWARD TO SEFING YOU IN NEW JERSEY DURING TM! CAMPAIGN, GOOD LUCK, 
 STAT! COORDINATOR WOMENS POLITICAL CAUCUS O~ N!W J!RS!V 
17158 EST 
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TO REPLY BY MAILGRAM MESSAGE, SEE REVERSE SIDE FOR WESTERN UNION'S TOLL· FREE PHONE NUMBERS • 
• 
GAF DATA !JfTJlY FORM 
PER.SOKAL INFORMATiotl 
Title: * 
Fiut NaJDe:  _____________ _ Middle H-: * ___________________ _ 
I.Ast Na-:   _________ _ Salutation:~~ _" ____________ _ 
Addreaa 1: 
   - .:. ____ - - - - -
Addreaa 2:• __________________________________ _ 
City: .::R.~_rs_~ ~-'/- _C_i_·r-~- _ _ _ _ _ _ _ stau:t.-J) Zip: Q1-3. D s a1•:~ 
COIUlZSPOMD!MC! um>RMATIOR 
Letter Code: -~ §::-J 
Dl!H>CIAPBIC INfOIHATIOti * 
d/i code l: ')H __ coda 4: ____ _ 
* All tt ..... rkad vitb • era optloaal 1 lacludiD& all d/i codaa. All lt ... Dot .. rkad with • -...t be filled in 
or ~he COllputer will.not accept the record. 
